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ROSMANs umbangan industri akuakultur khususnya temakan ikan dalaiii sangkar 
di Pulau Piiiang semakin maju dan 
berdaya saing berbanding negeri 
lain di semenanjung Malaysia.
Timbalan Menteri Pertanian
Menurutnya, kebanyakan bot ,
tuna akan mendaratdi Pulau Pinang
kerana mempunyai pelbagai kemu
dahan dan capaian yang lebih dekaL
Langkawi pun ada kawasan
pendaratan ikan tuna, tapi sambut-dan Industri Asas Tani, Sim Tze Tzin 
berkata, ia satu kejayaan besar buat 
rakyat Pulau Pinang.
“Seluruh negara hanya 22 pera- 
tus menyumbang untuk industri
akuakultur atau lebih kurang RM3 nya mencapai 100 peratus dan boleh Diwarta piisat
bilion, tapi di Pulau Pinang saja me- eksportke negara lain,
nyumbang lebih RM1.6 bilion.
"Ini bermaksud bahawa Pulau tuk orang Pulau Pinang. Kalau tidak Pinang kini diwartakan sebagai pusat
Pinang sudah melepasi 50 peratus percaya, boleh jadi kaya melalui pendaratan ikan tuna pertama di
jumlah keseluruhan industri akua- industri ini, boleh tanya pengusaha Malaysia, 
kultur negara," katanya.
Beliau berkata demikian sema-
annya kurang. Di sini (Pulau Pinang)
lebih mudah sebab capaian ke la
Tze Tzin (dua, kiri) melihat keadaan ikan yang diternak dalam sangkar. pangan terbaiig lebih dekat,” kata-
nya
Berdasarkan statistik, jumlah
pendaratan ikan marin di Pulau 
Pinang pada 2014 adalah sebanyak 1
pendaratan tuna
“Ini adalah kekayaaii barn un- Sementara itu, Pelabuhan Pulau
45,880 tan metrik dan 2017 seba­
nyak 51,184.65 tan metrik
MPulau Pinang adalah salah satu
negeri pengeluar akuakultur, tem-yangsediaada. Timbalan Ketua Pengarali Peri-
tama dari sangkar laut,” katanya."Sekarang kita hams fikir bagai- kaiian (Pembangunan), Tan Geik
sa sesi taklimat bersama wakil pen- mana nak maju ke depan. Kita tahu Hong berkata, pendaratan ikan tuna
temak akuakultur dan nelayan sele- bahawa ada isu-isu yang berbaiigkit, dari Indian Ocean semakin mening-
pas melawat sangkar ikan di tapi kita akan cuba atasi sebaik katsetiaptaluui. 
perairan Pulau Jerejak, semalam. mungkin，” katanya.
Menurutnya, walaupun Pulau Jelasnya, Pulau Pinang wajar ratan ikan marin di Pulau Pinang juga
Pinang hanya sebuah negeri kecil, mencontohipendekatanyang dilak- dijangka akan meningkat tahun ini. 
namun berjaya menunjukkan pen- sanakan China untuk memajukan “Dari segi akuakultur; Pulau Pi-
capaian dalam industri akuakultur lagi bidang akuakultur di laut dalam. nang mempunyai temakan ikan
"Duta Besar China ada jumpa dalam sangkaryangmana pengelu-
Kolaborasi majukan
industri
Di samping itu, jumlah penda- Sementara itu, kolaborasi an-
tara pengusaha temakan ikan da­
lam sangkar dengan Jabatan Peri- 
kanan perlu diwujudkan bagi 
















Mberbanding negeri lain.MKita tahu Tahap SaraDiri (SSL) saya dan bagi tahu di China mereka aran pada 2017 adalah 43,200 tan
untuk ikan hanya 93 peratus, ada telah maju dalam bidang akuakultur metrik dengan melibatkan 411 pen-
tujuh peratus lagi kita perlu import di laut dalam. 
dari negara luar.
Wakil pengusaha temakan ikan 
dalam sangkar di perairan Pulau 
Jerejak, Rosman Hamid berkata, ia 
kerana industri akuakultur sangat 
berpotensi tliiggi.
“Pada pendapatsaya, untukme- 
majukan industri ini paling panting 
adalah kolaborasi antara pengusaha 
dengan kerajaan ataupun Jabataii 
Perikanan.
“Untukkami bergerak sendirian 
itu memang agak susah dan untuk 
kerajaan menggalakkan pun kalau 
tiada sambutan pun susah.
’’Jadi-kolaborasi antara kedua- 
dua pihak sangat peniing untuk 
memajukan lagi industri akuakultur 
di Malaysia,” katanya kepada Sinar 
Harian, semalam.
Menurutnya, industri akuakul­
tur mampu berkembang pesat ke- 
rana ia sangat berpotensi llnggi dan 
mendapat pennintaan ramai.
“Industri ini memiliki peluang 
sangat tinggi sebab ini adalah sektor 
industri pemakanan yang diperiu- 
kan di seluruli negara,，，katanya.
temak.
"Mereka sedia kongsi penga- Industri akuakultur ini boleh 
"Saya nampak ada potensi lebih laman dan tekiiologiitu dengan kita. meningkatkan SSL kita dari segi
besar untuk kita memajukan indus- Mungkin kita boleh bawa wakil in- pengeluaran ikan, tambahan pula
tri perikanan ini. Mta jangan berpu- dustri akuakultui* ke sana untuk dengan adanya pendaratan ikan
as hati dengan 93 peratus, sepatut- belajar kaedah digunakan/> katanya. tuna,” katanya.
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Keadaan salah 
satu temakan ikan 
dalam sangkar 
di perairan 
Pulau Jerejak.
